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S E T T E 
MED1TATIONI 
Jopra rOration Dominicale. 
Accommodate a i fette giorni delía_j 
fetcimana dalla santa Verginej& 
Madre Terefa di G csh fon 
áui'icc de Carmchta-
ni Scalzi, 
Vtiliffime períefserciíio della pyefenzik 
di Dioi&foctfc per mantenerlo in 
diafchedun gtorno della 
fetttmana* 
Tradotce nuouamente dalla Spagnuola-j 
nella lingua í ca l iana , davn Kcligiofo 
4eirií leíro Ordine di - ' íc i lz i á com* 
iriUn beneficio de deuori deHi-j 
doctrina cekfte di queí'ta 
gran Sanca, 
IN NAPOU, Per Egidio Longo. M.DCXXIX. 
Con licenza de Sugerioti, 

A L P I O 
LETTORE: 
• 
Veíle Same Medica-
noni lopra i l Pacer 
noíler Íj crouaronq 
in va quinterno 
dell'Operc della Sa 
ta Madre , e Vergine Tercia d i 
Giesú,che tencua in fuo pocere 
Donna l íabc l la de Auellaneda-» 
moglie di D.Innico de Cárdenas 
Prefidente, che fu delConíegl iq 
deg rOrd in i ; i l (lile fpira ri íkíTa 
íoaui táífaci i i t^dolcezza, e fpiri-
p ,che neiralrre Opere della San-
ta íi ícorge: onde ípero che far^a 
no alie períbne ípiritua,li,di moi-
ta coníolacione,e ptofitco . Gh i le 
a * tra-
traduffe dall ' idíoma Spagnuolo 
airitaliano ha procuraco per r i -
ueren^a di tal Madree di íi gran 
íanta non solamente non altera-
re i l íenzo5ma perquanico le (la-
to poílibile ne meno vna parola 
lela aggiungere, né leuare.Vi ío? 
no aggiunte le cicationi della tía-
era ferutura neirmargiue del fo-
gÍio,acció fi veda che la íanta co-
me vn'akro S.Bernardo^ó parla^ 
con rifteííe parole facre,o non di 
ce parolajche non fia appoggia-
ta nella dmina fcrittiira?foríe che 
vn^alcra vo l^wíc i ranno alia luce 
della Stamjpa accr^ciute con iuo 
ghi di Icrictura moko a propoíí-
^ toper quci fette ricoli,che la san-
ta cofi prudentemente in ciaícü 
giorno dtlla Ictcimana atíribui-
ice 
ice al ÍÜO cdefle fpoío : non gia^ 
iníence nelle medícacioni,che no 
haurei cal ardiaienco-ma a parte; 
dandomi in ció la santa Tardire, 
infegnandomi^ che poí l iamo al-
ie volte traporre tra le fante medí 
tationi j altrej per non mangiar 
í empre d'vn cibo j che quantun-
que lpirituale(colpa della noftra 
fiacchezza) puó caggionare fa-
fiidio. 
! 
a 5 P R O E -
P R O E M I O 
Orne che cdnofcá la no-
ñra códtiione il Crea-
tor di q u e l í a , ^ fapeñ 
¿o che lá capacita 
delt animá mfira é in 
jinitayognigiorno dtmandd Cofe nm~ 
ue^ffi nonfi quieta co rkeuerné <vh<i 
fola. Cornada íiftejjo Signore hel cap. 
6.del Lemt.che ciafcün giornó, accio 
non/teñingftejje ilfoco deíí*altare, 
il Sacerdote hamjje penfleró con moue 
legna di mantenerlo tsíuo; períígmfi-
come mjigtira, che mi ognigiornó co 
ñuoue^ í-viue confíderationi douejji-
mo mantenere accefo ií foco delta dé* 
T 7{ O E M l O. 
Uotione , accio del tutto non perderé il 
calore, e ft fínorz^Jp. E ^uamúnc^ue 
tío potria páreré ímperfettwne, é non-
dtmeno diurnaprouidetarfefehean» 
dando l'anima dietro alia fuá natu-
ral conditionéy ^vadi ¡(.mpté inuefli-
gando l'infinite perfctttom di Dio , ÍLJ 
toon[i coníenü con poco,potendo egltjd 
lo j á ü a n , (gjf compife la fita capd-
citd, 
Vna fot cofa p pretende maníerié-
re con que Be poche medítaíwn*, il fo-
co ctoe delíamor di 7)io;pero nvi hijo-
gnano molte legna, (0* ognigiornóp 
háno da finomre, fche ti calore}ct effi 
cacia delta noíira uolctá é tale, che he 
puo confumare il tutto: ánzi che óghi 
Cofa le par foco pn tanto che a r r i m é 
á 4 na-
P R O E M I O . 
nodrir/idí <juel medefimo fie o ¿he e il 
fommo henejl ¿juale per Je folo hafla^é 
riempe la capacita noftra* 
Hora e¡Jendo la Oration Domtni-
cale u n legno piu dtfpofto per mante 
ner uiuo queíio foco diurno aceto da 
la freqmr¿terepetnione dt ejueíla non 
uenga la Tolota ad intepedirst, par-
mi che Jara conforme alia raggtone 
tronar qualche modo, che repetendoía 
€gnigiorno, día all'mtclletío con nuo~ 
ue confderationi d fuo refrtgerio^ egton, 
lamente Jo fienti djoco, e calor deíla 
deuoítone neila Polenta, Que ño f i ot-
terra cómodamente repartendo le fet 
te Petitiom per tfeíte gtorni della fet 
ti mana y a ciajcmgiorno la fíta^co no 
m e ^ titolo diferente, che qptadri a 
9 % O É M I O . 
ijUella petitione y alia c¡mle reducid' 
mo tutto qudlo che in fuella diman-
da pretendíamos quantú da Dio de-t 
Jideriamo di ottenere. 
Le petítiom giá f! [anno : i titoli, e 
nomt dt Dio fono c¡mñi: Padre: 2{e: 
Spofo. Pa&óret 2{ed entore:¿Medico: 
e Ciudiee-y di forte .che ÚLunedi Jt fue 
gít ciafcmo dtcendo: Padre nofiro che 
feine Qielf\Jia fantificato Utuo nome, 
Jl Adartedi: J(e noflro n;enga a mi 
Utuo 7{egm. II Mercordi: Spofo del~ 
í anima mi a (lfacci la tua rvolonta* 
l l GwmdhnPaftor noñrcDatene hog 
gi il nofiro pane cotidiano, ¡ ¡Venar-
di Redentor nofiro pcrdonane i noflri 
peccattyCo/f come noialtri liperdonia-
moa noftri debitorLll Sabato: sZUe* 
di* 
P % O É M 1 O, 
dicó noñró,nonfermsttere che cafchU 
mo in tentatwne.La DomemcaíGtU 
dice nójiroyítberane dalreales 
^ \ \ \ 
• m m 
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M E D I T A T I O N I 
DI S- TERESA 
D 1 G I E S V . 
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édcióne per i l LunedL 
Padre noflro>(gfc. 
^ |^M Vantunque ií n o m é 
^S^t ^ Padfé fia quelloi 
che p iúquadr i atut 
te quefte peticionijC 
ne da maggior con-
fidanza,&: peí* niezzo di quello fi 
volle obligar i l Signore a dárne 
qiicí chele dimandiamoj contut 
to ció non faremo centra la fua^ 
.. . _ . . — - ^ 
t éífáedítatióM 
diípoíicione, &í ordmc, aggiun-
gendo gl'alcri ticoli, che con can-
ta venta fe lí conuengono: canco 
mae^iorméce che con effi íi ec-
cica la Jcaocione^e fe auuíua il ro 
codclialcar del cuor no Uro, coa 
renouarui le legna,e la noítra co 
fidanza prende forza coní ideran 
dojche a quello che é noícro Pa-
dre franno cosi beae?ccsí glorioíí 
ÉÍcoIií& a noi alcrí canco fauore-
uoli.,Dunque accio i l toco tenga 
íl Lunedi legna per confumare 
nellaíola confideracione di que-
feo nome di Padre, e prima peci-
tione; confideri che fuo Padre, c 
Dio , Tr ino in perlone, &c vno ín 
eífenza , pr inc ip io , &autored i 
tutee le coíe , vno eíTere íenza^» 
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principio5che é cauía j &auttore 
delleílere di tutee le creacurc; perAa.171 
i l quale ne mouiamo, ncl quale 
viuiamo , & habbiamo refie-
r e , loftcncando e mancenendo 
i l tutto. E d o p p ó confideri fe 
fceffo, che e figlio di Padre cosí 
potente, che puol creare infini-
t i mond i ; tanto fauio che potra 
gouernarh, come gouerna que-
íto creato, íenza mancar la fuá 
Prouidenza a niuna creatura dal 
piü alto Serafino, fin'al piu baíTo 
vermicello delía térra: cosi buo-
no che íeíiza niuno intereíTe í¡ 
ka fempre comunicando a tutti 
íecondo la iba capaciCa:& fpecial 
mente confideri rhuomo c dicar 
quanto buono e queíto padre per 
me 
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inc poiche fi compiacque clr ip 
haueíTe reflere, e godeííi di quc-
íca digniuí di figlío fuo \ lalcian-
á o da parce per crearme,di crear 
altri huominijche farebbqno (ca-
ri migliori di merfacendp qm po 
deratione quanco meríu d'eííerq 
arnaco, & ícruico cal Padre, che 
per íbla bonc^ fuá creo per me 
cuece le coíe,e me fteílb'perche Iq 
feruiíre,egodeíTi-ln queíta qcca-
í ipne dimandar¿í per meci g l l iuq 
mini^luce pcot ioícer lo , & amo-
re con che lo amino, & aggradi-
Ichinp canci beneficijje che íieno 
tucci canco vircuoí^e fanci,che in 
quelli rirpléda la imagine di DiQ 
íuo Padrc^S: anche che fia in cue-
te le cofe glorificacQ, & (ancifica-
co 
Sopra Forat.Domine, j 
fo i l í l ionome di Padre j cornea 
nome di Padre che tiene cali fi-
gholiiche íí fomighano al Padre 
che l i creo. Da quefto fubitone 
fíegue ( reducendofi a memoria 
l i moki peccaci de gWiuominijvn 
graue dolor di vederfi offeíb cofí 
buon Padre fuoi ingrati figli; 
& i l rallegrarfi d i vedere che v i 
í iano nel moodo íerui di Dio ne? 
quali rifplendala sapcit^ di íuo 
Padre acmftandofi di qualfiuo-
glia peccaco , e mareflempio che 
vedeíre;rallegraadoíi gioncamea 
te di qualfiuoglia vircu che in al-
ca no coaoíceííejó vdiíTei ringra-
ciando Dio che creó i santi Mar t i 
r i , i Confeírori, e le V e r g i n i , che 
apercamence moftrorono d eíler 
figü 
f Medi taúonL 
figli di u l Padre, i ub i to da quefta 
conííderatione ne íegue la confu 
í ioned 'hauer lo particclarniente 
cfeío;di non hauer tacto í h m a ^ 
de fuoi bencficiji& di tenere cofi 
indcgnamenteil nome di figlío 
di Diojatco a generar peed realce 
generofi: ponderando ín queíto 
luogo le condinom de'Padn, di 
che maniera amano i íuoi figli, 
benche deformircome ü manten 
gonoquaecunejue ingra t í : come 
l i íopporcino^benche vicioíi; co-
me fácilmente l i perdonano quá 
do ricornano a caía loro, &c aíl'o-
bedienza; come fiando loro coa 
poco pandero di íe ñúYi\ i Padri 
laccrefcono leheiedic^e benidi 
fortuna. Con í ide rando che tucte 
que-
Sopra íoratJDominic. y 
quefte conditioni fi ricroaano in 
Dio có infinito vanraggio, i l che 
écauía che lan ima s'inteneriíca, 
e pigl i fperaDza di nuouo di per-
dono per íe 3 e p e r g l í altri notL» 
djfpreggiando niuno i fapendo 
che tiene tal Padre che é eom-
mune a g r h u o m i n i , & allí A n -
g e l i . 
II giorno,ehe andará con que 
fia pedtione ha da indrizzare tut 
te le coíe a queíta confideracio-
ne:per efsempio^íe mirará le I m á 
g i n i d i Chrifto dica; Q u e í l o é 
m i ó Padre: fe vede i l Cielo i que-
da é la cafa di mió padre* /e a icol 
taqualche lettione dica/Quefta é 
Vna lettera che m i manda raio 
b p«i~ 
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padre.tíe mira i drappi che vefte, 
i cibi che mangia^qualche alera-» 
cofa che lo raílegraj tueco quefto 
m i viene dalla mano di mío pa^ 
dre fe xjualche coíaraccnícai h da 
pena e crauagüo j cuece le técatio-
nirdica tuteo m i viene dalla ma-
no di m i ó Padre p m í o eflercicio, 
c per mía maggior corona.E cosi 
dica co euceo laffecto del cuor fuo 
Stajanúficato i l tm Santo nome. 
C o n quefta confideraeione, e 
pr efenza di D io íi sforzi Tanima 
di paref figlia di chi é veramen-
t e ^ aggradíre tanri beneíki j : ral 
icgrandofi fingoiarméee vederí i 
figlia di Dio ^ íorella di Giesü 
Chrifto,herededel íuo Regno, e 
compagna neli'heredicá c o n l V 
fteí. 
Sopraíürm.Dominic. 9 
fleííb C h n í l o : e vedédo che ü R,® 
gno di Dio e íuo3 de íi de ra Tani-
ma}che cucci íieno í a n t i ^ p e r c h o 
í¡ augumenuno quei beni: per-
che mentre í'aramio maggiori,6c 
in piú nuniero, maggipr pa rco 
nele coceará. 
Q u i viene molco a propofitOLucaj 
coníiderare quella prima parola, 
che diíTe Chri í lo neüa C r o c o : 
Padre perdonalijperche non fan-
no quello fí faccino , perche i tu 
quella r i íplendono le condición! 
delle vifeere pacernali di Dio, Ec 
qui fi potranno fare acti di A mo-
re, e caaicá verfo que l l i , che ne-? 
hanno ingiuriaco, & apparec-
chiarfi l'huomo perquando mag 
giormence íará ingmnaco. QUÍLUCU. 
b * aa-
i o Medimtioni 
aácora viene moho a propofíco 
rhiftoria del Figliuol Prodigo,clo 
ü e fi dipinge pm al viuo la piew 
Paterna verío d V n fíglio 
prima perduto, e poi 
guadagnaco, c re-
ftuuito alia 
lúa pr i -
me-
yadigni-
ca* 
Sopra torat.T^omtfiic. 11 
J E C O N D A P E T I T I O N E 
per i l Martedi. 
2(e nofiro ruenga a i noi il tuo Ktgm. 
Attorelame la sersü 
di quel che ha fatto 
in quel giorno del 
Lunedi j ícqui t i l an i 
mad'entrar co fuo 
Padre I d d i o ^ dornandacoli per-
dono de la freddezza con la qua-
le ha cenuto contó del fuo hono-
rejgloriaje íantificatione, appa-
recchíarí i i l giorno feguente del 
Martedi per trattarlo i n quello 
come a í lé , hauendolo tratcato 
nelpaflaco giorno come a Padre; 
b 5 E cofi 
i ¿ aS^edimtioní 
E coíí in íüegliandoíí lo faluciidi* 
cendoleíRe noí l ro venga a noi i i 
tuo Rebino. 
Segué molto benealla paííaca 
qfta peticione,poiche allí fighuo-
jj3í¡ deueil Regno paterno: dice* 
do in cjucila guifaífe i l mondo, i l 
demoniOje la carne regnano nel-
la térra,regnate voi Re noliro m 
noi alcrije di í lruggete in noi que 
fii Regni d^Auaruia^di Superbia, 
&: di íeníoaütíi . l a due maniere 
í i potra incendere quefta pecitio 
ne.4 o di ni andando da! í ignore^-, 
che ne conceda la poíleílione del 
Regno de C i e l i , la cii! proprietá 
ne ípetta \ come a figli íuoi 5 ó di-
t n a n d a n d o l e c h e g ü regni in noi 
ákri^e che noi í iamo i l regno íuó# 
Tuc-
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Tutu duequeí t i íentimenti íó 
no Cattohci , é conforme alia ía-
cra ícrittura > & cofi me lo aíFer-
mano i Theologi : perche del pri 
mo íenc imen to diíTe Chrif toSi 
gnor n o ñ r o : Veníte benedetci 
del Padre mió , poffedete i l Re-
gno^che vi fu apparecchiato fin 
dal principio del mondo.E del íe 
con do dice Í .Giouanni^che diráApoc.í 
no i Santi neila dor ia : ne hai re-
denti ^igncrejco'] cuo íangue^e^ 
faceíli di noi íteffi vn Regno per 
tuo Padre, & Dio noftro . In-» 
que íü íenrimenci vi é vn ammi-
rabile íoctiglezza, & é che quan-
do parla Dio con noi altri,dice^, 
cheil Regno é noftro: e quando 
poi noi aitri parliamo con lui j lo 
b 4 be-
Adedítatiom 
benediciamo perche {¡amo Re-
gno iuo'yQ c o ü andiamo ícambie 
uolmence regalandoci con que-
íii nípeteí ceíeíti. l o non so vera-
mente qual fia la maggior dígni-
cá deirhuomo* ó preggiaríe í d -
dio di tcnerne per Regno íuo, 6c 
reftar íodisfacco íua macftá coa 
queíia poffeífione, eOendo eglí 
quello che é ^ ó veramente voler 
egli fleíTo cffere R egtio no (tro, e 
darcifí in poííelii on c::bent h e per 
adeflb piu mi dá iodisfaxione che 
noi akn fiamo il Regno íuo;poi-
che da qui na ice ch'c gl i fia i l Re 
noftro.DiíTe vnavolta a ^Caceri-
na da í i ena j Pcnfa lú di m e , che 
io peníaró di té > & ad vnacerca-» 
Madre: Habbi cu penfiiero d e l l o 
coíc 
Soprd íorattDommc, i y 
coíe míe,che io lo cerro delle tue. 
Dunque ceniamo penfiero di d i -
uenircali,che íüa Diurna Macíl<í 
íi honori>e fi preggi di regnare^ 
i n noi akr^che lui io cerra ;di che 
noi aicn regaiatno in eííb.Et que 
fto ^ i l Regao del quale i'ifteflb 
bignor difle nel íuo EuangGlio: 
Cércate primieramence innanziMatt.í: 
tutee iecole i l Regno di D i o , 6c 
dimenucatem del reftance, per-
che ne tiene penfiero i l voí lro Pa 
dre.Di quefto irtcíTo Regno diffeAdRo* 
í a n Paolojche era godimeneo, 6c 4' 
pace nel Spirico fanco. 
C o n f í d e n a m o dunque,che ta 
li é raggioneuole che ficno qucl-
l i de qua l iDio í¡ preggia d'efle-
re loro R e , e quelli deffere R c -
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gno di lui : quafito adorní di vir-
XÚ^quanto compofci nelle parole, 
qaanto m agn an i mi jh u mi l i , m r. n 
fueci nel volco \ quanto parieiui 
nelaro trauaglijchepuritíi d 'aní-
m e , che candidezza di peníieri , 
che amor vicendeuole era loro, 
che pace, e cranquillicá in tutcii 
luoi mouimenti , quanto íenza 
inuidia de gralcri,e quanto defí-
derofi del bene di tucti, 
Conf íder iamo que! che paíTa 
ne^uoni vaííaili vcríb i l loro Réj 
& di qua alzarcmo il penfiero a 
quello del Cíeloí& impararemo 
come douerenío diponarci coa 
i l no'iro,e che é qoello che d i m á 
d i a m d i cen do ; che nsenga a noi 
iLfiio fygno. Tucci vmiarno íoc-
co 
Sopra hrauDominc, t f 
10 cTvna legge, obligaci ad offer-
uarla i e fatigare vno per Palero; 
comunicando d v n i le coíe ne-
ceílane* cheairaltro mancano-
ifeiamo obligati a porre le r o b l x i 
ele vite per ilnoftro R e , anfioí i 
di darH gufto in tütto quello, che 
fe l üffenícénenoftr iaggraui j r i 
c o n í a m o da luí per giuftitiamel 
le neceilitá per nmedio \ tutti lo 
íeruonoj ciafcuno fecondo i i tS-
Jento?íenza inuidia delcompa-
gno/ i l íoldato ntila guerrai! offi 
cíale nel^officio fue: i l lauorato-
re nel íüo eíTerckioíil Caualiero, 
11 Litterato > i l Marinaro > e quel 
che mai lo cónobbejlo procuraJ» 
íeruire,e lodefídera vederc; & i l 
miecitore > che fuda nel capo nel 
me-
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meíed'Agoftoj í i rallegra che il j 
Re té^a amíci familiari co'cjiia- c 
li íi raliegri, e rjpoG;&: tal voka^ f 
perche íi Re vuol bene ad v^a, !< 
parc!colareytutci fanno a gara di c 
íeriure a cjuefto tale, e lo rifpet- jj 
tano:CüCt! defideranOs e procura* r 
no la pace5e quiete tra di loro; o li 
che i l Re loro íia ben íeruito da-j t¡ 
tu rn .Di ícornamo adeflb per que r 
fte condicioni del Regno, 6¿ ap- v 
plicandole al no (tro propoíito f 
conoíceremo^che quello che di- r 
mandiamo da Dio, é che l e i i i o c 
leggi heno ofl^ruate, &: lui íía-j? í< 
ben íeruito, ¡k. che i íuoi vaííalli n 
viuano in pace , & tranqujlhta n 
Ancora dimandiamo che Tani- n 
xne noí t re , dentro delie quali l ia t 
i l 
Sopra^'oratDomínk. i ^ 
11 il Regno diD¡o3íiano calmetito 
- compoítejche meritino d eflere^ 
•» Kegno íuo.-che la República del-
- l c n o ñ r e pocenze» le fia moko 
i obedienceirintelletco ftabile ncU 
" la fede, la volomá decerrainaca-» 
• nel loí leruanzadel ie fue í a n r o 
> leggi, ancorche le coftafle la vi^ 
J ta; le potéze, tanto conformi,che 
| no faccino refílienza alia diurna 
- volontá:le noflre paffioni, 6c afi-
) fecci, tanto pacificij chenonapn 
- no bocea a mormorare delli pre 
» cetti irapoftoli di carica >e tanto 
» lenza inuidia del ben del proíl i-
i tnoíche íe Dio non me ne eom-
l municaffe tanto^quanto á gl'altri 
- non lentiffi penaj anzi piú tofio 
i mirallegraffinel vedere,che q-
í to 
2 o ¿Mtditationi 
ftoSignore regai nelia t e m ^ i 
nelCieIo:e m i tenga per molco í 
concento d i íeruirlo come vn^ i 
}nietícore,ó come va altro mini - í 
í t ro communale íe raí tenga per I 
molto ben pagato di feruire iru í 
qualche coía l a quefio Re^no.Fi 1 
m í m e n t e che l iu íolo sia íemito, < 
obedito,e che regm detro di nou l 
ediípq^a di noi altri,di me in par c 
CÍcolare, e di c i a í cheduno , come 1 
Réje Si^nore vniueríale del tuteo, s 
Tutto quel che fará,ó vdirá in 1 
queftopiorno y si ha da riferireá c 
queíla consideradone d i D i o Pvé 
noftroícome si fece nella paflaca 
a D io come Padre . Q u i viene 
molto a proposito cjlpaíTo quado 
Pilaco doppó delle aecufedel no-
11 ro 
Sopra l'orat.Dominic. % % 
ftro Redencore lo cauó faora, d i -
nanzi al popólo coronaco di ípi-
ne^convna canna nella manop 
fcetcro, & v n a robba veechia di 
porpora>dícendo:Ecco qai i l R é Io> 
deGmdei.E doppó d'hauerlo ado 
raco con fomma riuer^nza^in ve-
ce dcile beitiemmieje Ichernime 
cijchc l i fecerc i ioldaci , e Giudei 
quando lo viddero ia quella ma-
ní era,f arrecí d i h u m i l t á , con de-
siderij che gil ionorije le lodi del 
mondo sieao á noi alen corona 
, di ípine. OJ ^ ¡ 3 ^ |3ft 3rno;) ^ 
| o ^ o b ^nod ojíom v u t y Z . ^ ú i u h 
I ú oíl i hiroíg oilora ú o ^ 1 oHDioa 
i ¿.r U ii ioq onui ni ¿íqírnbc 
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T E R Z A P E T 1 T I O N E 
per i l Mercordi . 
i b J id* : : -
facsiafi la ma nsolonta. 
A Terza p^titionej 
éfaceiafi la tua vo 
lontá \ deíideran-
d o G h e in tutee le 
eofe íe adempia la 
\o\onia di Dio:anz¡ che doraan^ 
d í á m o , che fi adempia nella tér-
ra, come nel cielo, con a more, e 
charicá.Segue molto bene doppó 
le due paílate , querta peticione, 
poiche e cofa molto giufta che í¡ 
adempia in turto perfettiifimá-
mente la volontá deirEterno Pa-
dre 
Sopra l'orat D 
dreda íaoi fÍgliuoIi,6c qaella del 
Re fouraoo cja íüoi vaíTaíIi. E per 
maggiormeíue fuegliarcijSc coa 
formarci con qaeíía diuina vo-
ló nc a imaginamoci quefto Pa-
dre^ e R é de R e g i , con molo di 
Spofo amant i í í imo deil animei 
noíire: & a cplui che con atten-
cioae coníiderará quefto ndirie, 
pe ¡ m m ^ c r i i i regalo, c fauore, 
che íotco di qa^llo fi comprende^ 
feiiza verun dubio íi íueglíaran-^ 
no nel fao cuore incredibili deí í -
denj di complire la voloncá di 
qael Signore^che eíTendo Re del-
ja maella (ípledor del Padrcjabií^ 
ío delle fue ricchezzeje pelago di 
Cutía la belle2zaaforciffimo,poceá 
Úflimojíapienciffimo, de amabi-
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iíffimo)Vuol eflcre amato i $ m i 
altri, & amarnc fon amor tanto 
tcncrq, come bcn fi da ad iaccn-
deye con (juefto dolci í í imo no-
me, ' 
$i prcggia po l to íua M a c f t i 
d i queftp nomefe pctcid á Gieru-
^ ' ^ í a l e m fornicaria, i8c adultera, i % 
liitandoljt d ppnitenzaja prcga^, 
che ricorni d l u i , e che lo chiam! 
Padre,e ípofo j per darle cqnfidan 
^3,6 jScure^za di eflere fia lui r i -
ceuuca. 
In cjiieRo npmc fi cidaiino ad 
intendcre tiitti i pegni dcH'aniQr 
tcricro,e cQnfidcqce^íl cambio, & 
yguaíta delle yo lonu ; dimanda^ 
meto inciero rarnorej£atto i l pen-
fícro, & tuttc) i l ciiQfe . Gofi fece 
Id-
$opra íorat. Domintc. x $ 
Iddio doppp che fecc i l pacto,e la 
fcrucura del íponfaliíio coa Krac^^f" 
le nel deferutOjdQ^el! dirriandd* 
e comandó che Yai^üh con cut-
to iliuqcuore,cpn t$tta i an ima , 
con t^tto riiKen(iiipcnco,e yoloh 
U^c con tucta la íua forcezza.C^a 
ta accorcadunque deije andarla 
fpofa che é amata da po fi gra Re, 
c quanto compofea ui tueco l'mtc 
i iói e,& eíterior fuo? 
Cóní íden le gioie,e je g^le co 
le <]uali queftp ipofq doicilfimo 
cfolito adornare lp fue fpoíc, c 
procuri di difporre Tanima fua-j 
ppf mcritarie, cjie al í ícuro notu 
la lafciará ponera, r)e igou4a , nc 
diíornaca, c íe dimandi glie gioic 
chepiu aggradiícono a lar* Mae-
%S Meditatiom 
ftá. Pongaíi a faoi piedi con hu-
n ü t ó j c h e qualchc volca íi dcgna-
ra c|üefto fignore di follcuarla con 
celcíte clemcnza , criceuerla^ 
Efter. ng}¡e ^ue b r a c c i a , come f e c e i l 
Re Afsuero con la Regina E -
íter. 
Potra confiderare la pouercá 
dcíla dote che feco porta per que 
fto fponíalitioje la ricchezza gran 
de della doce del ípoío j e come 
per vir tü del fuo íangue compró 
dalfuo Padre lanime noftre per 
fatle fue ípoíc ( eflendo per pri^ 
rna fchiaue di fatanaíTo) c coníí-
deri ancora^ome per quefta cau 
fa c6 moka raggione ü püó chia^ 
nLiare Spoío di sague, i l quaí ípo-
íahtio G fece m\ Batíefiaio* doue 
ne 
Sófra íorau Dommic. i y 
ne diede la fede^con Taltre vir tá 
e donif, che fono rornaméco deU 
Tan i me nostreí t come cacti i be-
ni di Dio fon face i noícri per mez 
zo diquelco rponfaücio j e tucti i 
noícri trauagli, e tormenti fono 
di queíto doicisíimo S f o í o , che 
tal cambio fece con noi alcri;dan 
do a noi i íuoi benhe pigliandoít 
per fe i noferi mal i .Chi ció coní i 
dcraráíCon che dolore vedrá of-
fenderlo^e con che allegrezza íef 
uirlo ? C h i potra íenza compaí* 
fione veder cal Spofo ad vna coló 
na rcrecíamentelegato?nclIa C r o 
ce inchiodaco, e poico nel fcpol-
cro3íenza kjuarciarfi le vi ícerep 
ildoiore ? e dall'altra parce f .chi 
c s po-
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potra vederlo trionfantc , r i -
íuícítato, c g lo r ió fo , . fenza ícn-
íirc vñá incómparabilc áMegrcz* 
Iri cjuéfto g iórñó t ó m a r l bé* 
á e cónfiderarló nelFltortOí pro-
firato d iháni i a l íüo Eréíno Pa-
éiréf i íááúdo i l fanguév & otferén 
doíi a fui coñ pcrteínsíj itia rcíi-
gndtioñe ié dica: Non fi facéi 1¿J 
ú ú é vólóñtá J ignor má la tua_j. 
G i l attci di cjueírb gaornojhanño 
da cíTeré di gra^ridorri ficac!Ónc,c5? 
tradicér.do alia íiiá própria volo-
ú y é íifíoüado i ere vori della Re-
ligiórjéjtencndafi per rtíoleó con 
tcñto d'haücrii fatn, e d'haucrlo 
prclb per Ipofoj c rcnoiíatojic con 
fir-
Sipr* totAttíominie: i$ 
firáiáté qucltofponíahiib nc f l á i 
Rchg ióne .E quelli che nón ÍOíid 
KeIigiolia0annó áa nnóüard an-
cora i lóró buoni propóniniéntíV 
fcdelu i e parole^tance volee daté 
úi yti ípóió d i cal autorica. 
z 4 
O Y A R T A P E T I T Í O N I 
per i lGiouedl . 
1^ame hoggi ilnoñro p a ñ e t e é 
A quarca peticione 
é : Danne hoggi i l 
noítro pane coti-
diano. A l Giouedl 
qüáíira moko be-
neque í ta peticione con i l citólo 
di Paícorcá chi fpeha di pafcere 
la íua gregge, con dame i l pane 
cTognj giorno.E perche al Padre, 
al Ke , & al Spoío molco bene l i 
quádra Teflere Paícorci per rag-
gion naturale l i potremo direj 
noi alcri íuoi fighuoli, vaíTalli, e 
" " ? * ípo-
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fpoíejGhe nc mantengliiie ne |ÉL 
íchi con quei c ibi^ché á íua m í k 
í{d>&c alia noítra grandezzaj gia-
che fiamo füoi figíiuoli j conue^ 
gono: E péreio non le diciamó^ 
che ne prefl^ma che ne d i | que* 
fío pane/ non giá di altn9 ma no* 
ñ w i poíche le fiamo fuoi fígliüó 
l i jnollr i fono ancora i beni di no 
fíro Padre* 
N o n mi poíTo perfuaderc che 
in queí la petitione dimandiamo 
coía temporaleper fuftento della 
vitá Gorporale,fíia cofa fpiricuale 
per foftencamencodeU animan í 
póiche di íecce dirnande^ che fac-
ciamoje tré pri íne appartengo-
n o á üicnla fantificacione del íuó 
tiomei 11 fuo Rcgnbiac i l compli 
é% Áíedmüoni 
^ c n f p d e H a í u a íjiama vo fon t ¿ 
É ckíle (Juateró clis facciamó peí 
nói akriycjuéfta é la ^nmajíiíella^ 
quaie part icólarmcnte dimldsa-
m o ehe c i íi diajpotchc ncHc ákrc 
dimadiamo che ci perdáni i pee 
catúnc hberi dalie tentationi, $é 
daogni malc.. D a n q ú e qüéfta-8 
vna cofa fola^cbe dimadiamo da 
á o ñ r o Padre che nc díW> nonha 
dá eflere dreofe teixipocalc per ií 
jéarppctanEo piú^chc a figüuoli d i 
ral Padrc,non k ftá benedihián^ 
dar cofe tramo baffe^c communa-
l i , che le íuol daré alie c íca turc 
i h fc r ió r í , & aiíi hüomihi , íen2¿» 
che l i dima^ndino.E ípeciatóiéncc 
fecendóci íua Maefcá -auuiíad, 
élie- U dimandiamoyprocuraad^ 
SopraíorauDomink, | | - r 
¿rimjicramétc Iccofc del Rcgn6MatS'# 
íuoichc é qucllo chetocca aHani* 
ipc noícre; che del reítañee íua-. 
Maeíra ne tiene il péficf q.E que-
feo voile dichiafar per tí .Matthco 
infegnandócí adimandar ^ucftp 
ífteflo pane, tlfannoflwfofrajo 
stantiale dateci hoggi y D ó m a n -
dafi düngué in (Jtiefta petione i l 
pane della dottf ina Éuangelicá^: 
je yiitúj& i l Santiíl imo í a c r a m c 
to.-e finalméce cutCQ quel che m a -
tiene, e éénroáa Fanime noítre-> 
^cr foítcnÉo de la vita rpiritüalc. 
Con fideri amo Junquc' qüeíco 
íourano P a d r ^ R é , e Spofb come 
Pa/torc co riftefle cóndit ioni de 
¿l alcri Paítofii m a c ó n tanto van ^ ^ 
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Belí'Euangelio quando dice i lo 
fono il buon Pafiore , che pongo 
la miavita peric niie pecorelle.* 
c cofi vedretno con quanca emi* 
nenza fe ricrouano in Chriíco le 
condítioni de gli eccellenci Pafco-
rijde quali fa memoria la diurna 
ícriccura in perfonadi D a a i d , c 
uReg.Hi Giacob.di Daaid dice, che eí-
'7' ícndo giouanetco loctaua, con-» 
gl*Oríí,c Leoni, e l i fmaícellaua p 
defenderé da quelli vn*agncllinoi 
^ " • ^ D i Giacob dice, che mal tarono 
le fue pecorélle, nele capre che 
guardó íccrilu né mai mangióné 
moconeíiie capretto del fue greg 
gene laíció mal di pagare al Pa-
drone qualfiuoglia cofa, che del 
fuogregge,ó mangiaua i l lupOi® 
rub* 
Sopra torat. Domlnk, 3 f 
rubbaua i ! ladron.cdi/gioxno íop 
portaua i l caldo , ed i nótíc i l 
gelo; c che non dorimua di ñor-
te,oé ripoíaua di gicrno, per dar 
buoa contó de íuoi armenti a L a 
ban.fuo Padrone. 
D i quá fácil cola fara írialzar 
la eoníiderat ioncac applicar que 
lee condicioni al noí t ro diuino 
Paícorejche con canco íao diípen-
dio ibranó i l leone infernale per 
togiierlela prefa dalla bocca-i. 
Qiiando mai pecorella fu rcerile 
in íua mano? con che penfiero le 
cuírodiíce ? e quando perdonó á 
trauaglio propno colui, che poíe 
la vita per quelle? le pecordle che 
ü haueua mangiato i l lupo infer-
nale, lui ie pagó col proprio fan-
gue. 
^ 0 tffltditationi 
gué.Mai fa capitale del fruteo efee 
c^qa da qucllejcu tto guato gua-
dagna é per cffe medeírriié/e quc| 
lo che caua da loro,gía ce 1-ha da 
10 vnitámence con tüeci i íüoi be 
ni* e canco a morolo dcllc íue pt. 
corclle, che per vna che íe íi ino. 
l i j f i yeíH delta fua ifieíTa pellcjj 
f er non fpáijientár le akireepa habito di Máeíla. C h i potr^í eí 
figerare i pañ i de la ccíeííc doc-
trínajcoh che le pafce í h gratiaj 
dcllc vlrtM^coh che le Fortifica^ la 
yir tü de facramentu cpn che l o 1 
manpeae/ ' íe la pecorella íi deíiiía 1 
p c r i í v íe ta tocamminp,procura j ' 
apparcarnela3e ridurla con ildol- ( 
cei i íchio della íüa íanca inípira-1 
rione.íc honl ixiduce con ilbcnc i 
la 
SppraPorat.&amim, fjr 
I h ípingc con ía verga di quaJchf 
: íribularioac di cal forte, chcla-j» 
¡i íp^u-pnci^m non la ftriíchi,ó ara 
i iba^irle pccprelle fortije Víi n i | 
e tcncndo,e Iefóx:Sipinare;Ie debo 
'i liaípettaiCQ^ paciefi?a;lje inferme 
. 1c cura,e quclle che npa poflibno 
.? (caminare,le le pone íoprá íe ípal|¡ 
i iejíbíFerendole loro fiacchezzo. 
| Quancfo poí d q p p p k paftara r i -
• pofanoíC riiminano i | cibo,e q!r 
, loche haniip canato dalla dotert* 
a na Eaangclíca, luí le yeglia * c fe* 
i dpndpíi in mezzo di quelle ( c o n 
a laroauitádelieíue confolacioni) 
j lefi rnuííca neiranime loro j in^. 
• quella maniera a punco che fe i l 
• paflorecon i flauti allefuc ppcoy 
t rcllc,nellUí|u?rnp U procura qual 
che 
3* 
ilJiekococopercodQadefi ripo, 
í i n a d a íuoi crauagliile rende ac» 
corte dairherbe veletjiGÍejauuilaa 
cble^erhe non fi pongliino n e l l o 
oceáf ionúfemma|»er le. ¡foreíle, 
^c ameni tá moho í icure , de ÍÍIQÍ 
- «©níeglu equaRCunquecammi» 
amo per ftrade piene ^ i po!iiere3 
c peEcurbmi>& alie voke per bal 
i F Q p w in quato cocea alie acque 
fempre le meaa alk pía chure,e 
dolci•, perche queft e ügmfieanp 
la^dottrina , che fempre ha da eí-
íer ctnara,e d i moka.ypritá. 
^poc.?' Viddc ^ GiouariBi: quedo di^ 
uino Baíiore come agnelio iru 
mezzo deiieiue pgcorelle, regge 
d )le,e goaeinandole, e guidan* 
leper i p r ü i reíchi & a 
siar 
Sopra torat. T)om¡mc, 3 ^ 
giardmi $ le conduceua a i fon* 
ti dellacque deila vita ó c h o 
dolce coía é védete il P a í l o r o 
diuenuto Aimello. Pa í lor ' é , oer-
che paícej 6c Agnello, percheé i l 
paito medc í imo : é Paílorc per-
che mantiene; & é Agiici lo, per-
che é i l cibo ifteffo . Paüore per-
che alleua pecorellc, & Agnello, 
perche nacetue da cpelle. QiKia-
do dunque le dimandiamo, cfafQí} 
ne día i l pane cotid?ano>ó loura_j 
íoíbntiale?é va dire5 cfce ú ^ailo* 
re da 11 o Uro abo , e noli: ra man-
teni meneo. 
Place a (lia Maeflá coaírde-
rarlo come fi preíentó vrui volca 
ad vna fuá íerua, in W&M. é\ Pd-
flore con va belii l ínno volio ap>-
d pog-
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poggiato fopra la Croce^ome (Q 
pra la verga paftorale, chiaman-
doalcunedel ie í i iepecore l le i & 
ad alcre fifchiando. E molco piii 
íoaue cpf^é confiderarlo^e r i m i -
rarlo íncluodaco neiriíteíTa Cro-
ce, come agnello arroíli to > ítag-
g!onato,& accommodato per no 
í t r o c i b o í r c g a l c e g ü i l o , Dolcc-i 
coía vcderlo portar la Croce ío 
pra le ípalle,comeagnellino: j v e 
derlo portar la pécora frnarrita_j 
iopra ie (ue ípaile . Come Paílor 
ne naíconde5e riceue pelle fue 
fcere,e ne laícia entrar i n quelle, 
per le porte deile íue piaghc \ Et 
comcagnelí ino^í i naíconde den 
tro le nol l re .Coní ider iamoquan 
to vantaggioíe^uanco graffc, 
quan-
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guaoto íicure cárnmano 1c peco-
rellcche vannoviemo al Paftore, 
c procuriamo no apparcarne dal 
noftfo,ne perderlo di viíla; per-
che k pecorelle che ícanno v ic i -
no al íuo Paftore, íoao f e m p r o 
piú regálate^ sépre dá loro qual 
che bocconcinopm particolare 
di gueílo che luí íteíío mangia_j. 
Se auuiene che il Paícore, íi na-
feondajó doraiaJa pecorella noa 
íi apparta da cjuel lnogo fin tan-
to^che p la pecorella lo veda, ó fi 
deíli i l Paílorei ó lei medefima.j 
balando con per íeueranzajo íue 
glia : & airhpra con nnpui regali 
yien da quello accarezzata. 
Coní ider i fe fteffo ranima,po 
fta m yna íolicudine}séza tronar 
d £ la 
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la Rraiajin mczzo di ccnebre, 6c 
oícaritájcircondaca da Lupi ,da^ 
Lfcoñljé da Or í i , íeaza eílere ag-
muiaca ne dal Cielo, ne dalla ccr-
ra^ma iol amen ce gil rcl t i i'agm-
to di c|iiefto íuo Paltore, che Isu 
difenda,c guidi .Di cjueíla í o r c o 
ne ved amo molce voke era oícu-
re teatbrejóc circondaci daU'am-
bickmejSc amcr propríoic da tan 
t i mimici viíibili,&: muiíibil i ,do 
ue non vi é alero rirnedio, íe non 
chiamare quci diurno P a í l o r o , 
che íolo ne puo liberare da quei 
trauagli, 
l n :]uefto giorno fi ha da con-
í iderarei l mi í ier io del Janci ín-
mo Sacramento leccellenza di 
queilo c ibo, che é r i í t d ra íoftan-
za 
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xa del ijadre3del qua!e(eííageran-
do cjueíla mercede fatta da Dio á 
gh huomioijdice i ! Santo Dauid, 
che oe ía t ia i lS igoore della me- rt.i+i 
dolía deiriílcííe viíccre di Dio. 
Maggior fu queíla gratíaíche 
i l faríi itídio huoiiio:poiclie nell" 
Incarnacionc non deificó piü che 
l 'anima fua.e la íua carne iantiílí 
ma^vnendola con la fuá períoca: 
n ía in quedo Sacramcnro,volle-> 
Dio deificare nucí g i l i uomin i , i 
quali molto meglio fi mantengo 
no con qoei cibi co quali fi alie-
uorono da bambihi . E p e r c h o 
noi fuffimo nel bacceíimo gene-
raci deiriíleffo Dio^vclle che lu i 
IteíTo foíle i l noí í ro mantenimen 
; to , conforme alia digmc^ cbe ne 
diededefigh d 5 - Si 
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Si ha da coniidcrare TamoreJ 
co'l quale fi dona;pc>iche coman 
da3che cutti lo mafigino íotto pe-
na della vica:6<: íapendo íua mae-
llájche moltí rhaucüárió dá mári 
giare in peccato mortak, con tuc 
to ció é cosi vchcmcíuei& efíica-
ce l a ir. ore che ne porra, che per 
guftar deiramore con che i luoi 
amici lo mangKino, rompe con-, 
le difficolw, ¿ íoffníce canee in-
giurie deirinimici:e per inoíirar-
ne maggiortneíire qiieito amo-
fe,volleconfecrare,& inftituirej» 
quefto cibo dmmo nel cempo ap 
püco5che ñaua per morir per noí 
alen; E con llar realmente la íua 
carne e íangue pretíofo in qual-
Cüoglia parce di quelle ípeciejVoi 
le 
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le ehe íi coníacraíle ciafeuna má 
téria íeparacaménte perche in-» 
quella íeparatione, & diui í iono» 
ñc móftraffeíche cate vo¡te,íe foí-
íe neceíTáriO j mórirébbe per li 
huomin i , quante voice íí confa-
Cra^e quate iVleffe íi dicónó gior-
ñal mente in Chieía fantá. 
Quéftó a inore có che ÍJ ci do-
ñüit í artifició, che m qüeíto m i -
ftero Vsó Ta mor diuinó3 é ineíFa-
bilejperche eííendo vero, che no 
íi poíTóno vnir due cófe íenza vrí 
rhezzo vniauo:ché fecc l'amó>&> 
per vnirfi con l 'huomo/'preíe laL> 
carné della nóftra niórtalicá,viic 
dolácón íé fteíTo neireffeíe perío 
áale della vicá di 010,6 cosi deifi-
c a ne la córna a daré in cibo?per 
4 4 vnir-
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vnirne con íe Iteílb per mezzo 
noftro. 
Qae í lo amore é quello, che di 
manda il Signore^he noi qui co 
í ider íamojCjuando ci communi-
chiamo, & qui deuono mdriz* 
zaríi curtí i no (Ir i peníicTi,e que-
fto amore vuol cheteruamo di-
nazi á grocchií& queíca gradcu-
nc dirnandada noi,quando cí co 
manda,che comniunicandoci, cí 
Cor.ucordlamo,che morí per n o i : e 
bcn íi vede la voglia con la quale 
Mat ¿c* ^  dona j porche chíama qucíco 
mangiarerpí?^ cotídtano% tfc vuole 
che ci lo diraandiamo ogni gior 
no:Pero i 'huomo ha da coníidc-
rare la punca , e ic vircú che han-
no d'hauere coloro>chc in quelco 
diui-
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diurno cibo lo mangiano. 
Deí iderando vnaíua g r a a í e r 
ua comunica ríe ogni g iorno, le 
moítró N.Signore vn belli í í imo 
globo di Chnftal¡o>ek d i í T e r ^ í 
do ftarai come questo cris tallo lo po* 
trmfare : con tuno ció íubito l i 
diede licenza di farlo . Queseo 
giorno íi potr i coníidcrare la-» 
parola che diífe scanda in Crocc 
Ho feie e i amara beuanda che l i /o,,^ 
diedero: Ec paragonar la íbauk¿* 
e dolcczza,con la quale il Signor 
ne m a n t í e n c e ne da da bere,con 
Tamarezza con la quale noi alcri 
corre ípondiamo alia fuá íete,8c á 
íuoi íanti deGderij. 
urr^xrcrjii-jnTT, JTOJíf JI;3/Í 01J2 tasa 
• 
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^ y i Ñ T A P E T í t l O Ñ E 
per i ! Vénerdí . 
f erdonad i nóstripeccaü.(efrc. 
E f i l Vcnerdí vic. 
n e m o l t o b e n e a ü 
propoíí to laquirt 
ta peticione, che 
dice (Terdoriaci i 
íioscri peccati » come noi alcri li 
perdoniarno ^ noítri debitori)/ 
gioncarñénre con i ! citólo di Ke-
. dencore: perche come dice Satt, 
Paolo: lí Figlio di Dio ía facco no 
í.ad stro Redentore > e nfeatto de no-
cor. 3. ... - i / /»" t • v 
i-ad sen peccací col í i iolangue : luí c 
ÉkLí quello che fíe lia líberaci dai poce 
te 
.fo/Tíi /orat, Uom'inic. í 4p 
fe di sacanaffo, al quale í iaüamd 
foggetti; e ne preparó i l R e g n ó 
de'figiids Dio , enefeceRegno 
íuoj 6e habbiamo in luí la noí i ra 
reden non voglío diré i l perdo-
no dé no l i r i peceacii & i l prezzd 
che í¡ diede per i l riícatto di q l l i . 
Tuccí i be ni che poffiamo de-
íidefare per noi altrijíi conipreri 
ddno nellapaíTata peticione, & 
tutci i malí,da quali pocemo eífer 
liberaci íi concengono nelle ere 
íequenci pecidooi; &: la prima é 
<]ue(b; Perdonaci Signor quel 
che a douiamo per quel che t i i 
íeijche íei DiOíSígnore vniuería-
le:e quel canto che ci dobbia mo {> 
í benefici j riceuutii& quel d i che 
ü fiamo debitori per le noftre 
colpe 
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colpe. Ec queito perdono fia Si-
gnore £ come noi akri pdoniamo 
á quei che n'offendono, che fono 
noíir i debiten. E perche parcu 
ad ale un o. che qaeí io perdono fa 
rebbe molto liaiiram, íe foíTe có-
forme a que lio con che noi akri 
•perdoniamo: íi ha da auuertire, 
che ció in due maniere fi puó m-
tendere: la pr ima, chen'habbía-
mo da imaginare, che íempre 
che dicía mo que (la oracione la di 
ciamo in compagaia di Chriíio 
N o {tro Signore, che íiá íempre 
al noflro lato quando tace i amo 
oracione,& in íuo nome diman-
diamo , e diciamo: Fadre noñrot 
íeodo ció cofi, nioko compito ía-
r á i l perdonojpoiche cofi compi-
ta-
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tamence io pagó ní te í íb fíglio di 
Dio per g l l i u o m m i : Pero ben fi 
potra ancora intendere con quel 
rigore che íuonano le parole,do-
íiiandando da Dio, che ci perdo-
ni come noi altrí perdoniamo.-p-
che di ciaícun huomo^he ía era 
done fi preíiirae che perdona 
to di tuteo cuore a íuoi ofFeníori, 
e nella medefima maniera di d i -
mandare diamo ad intendere, e 
notifichiamo á noi fteíli i l mo-
do co'l quale habbiamo da doma 
daré, e come habbiamo da acco-
ílarci á DiorPerche le noi non ha 
ueremo perdón ato, diamo con-
tro noi iceíli la íencenza, che non 
mericiamo il perdono, üiffe il fa- cc , l 
u i ccom e poíribiie che l l iuomo 
non 
^ 2 tSM editationi 
non pcrdoni á fuo fratello, e pqi 
domandi perdono á Dio? Ch i de 
fidera vendicarfi,Dio pigliar¿í la 
vendetta contra di lui , & mirara 
á íaoi peccati íenza íperanza di 
remiffione.La materia di queíq 
peti t ioneé generahílima , & ab-
braccia iníinice cofe, perchel de? 
bici íono íenza conto;la redenti.p 
nc copioíiílirna, & i l prezzo del 
perdono, infinito,che é la morce, 
c paíilone di Chrifto. 
Q u i fi hanno da ridürre,o ra-
prefentare alia memoria i prq-
prijpeccati,5cquelli di tueco il 
l u o n d ü : la grauua dVn peccatq 
rnortale^he per eíTer offeía con-
tra Dio,non puoreiíere da alera-» 
períona né íodisfacco, ne pagatof 
ia 
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Ja íodisfaccione di cante offeíc fat-
te contra cosí grande3& infinita^ 
Mapftá,^ bonu\*fiamodebitori a 
Dio^d^Amore^di timorejedi fotn 
ma riueren2a,per eflere quell^ 
che é: l i í í amp anche debitori del 
1 oífcíe, che ir\ paga di quefeo co-
fnectiamo: e d i tutei quefti debiti 
Üdimandiamp cihe ne liberi,cjua 
dolí didamo^ che ne perdpni i 
noícri debit i . Nella efequutipnc 
diqueíta opera stannp ripeíte 
íuttp le íue ricche2ze5p tutea la no 
i- ífra bapna forre:Poiche lui c i'of-
ij íeÍQ,il Rcdentore3& l i nícat to . 
q Per queítp gjorno non e neceí 
y (ario appontar ne luogOine paíTo 
j pardeóla re deila fuá Faffionejper 
Q.' che ttítta quellae ©pera della no-. 
fuá 
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í t r aRcden t iooe laqiiale fia gia 
benc inceíaye fpeciíicata in canti 
cccellcnd Iibri (come a giorni no 
ítri godiamo^ coo tutto ció^notu 
vogiio lafciare di diré vna cola^, 
che fará moico al p r cpo í i t o , 6<: é 
jnolcoá gufco di fuá diaina Mae 
ítájcome ini IteíTo id figmíico ad 
vna íua íerua.Gli apparue crocc* 
fiíToie le diffe , che le leuaííe vía 
tré chiodi iCon cuali lo teneoano 
inchiodatotütt í grhuomini j e 
queíci í o n o : J^ íltUlfíOTC cilla TTftá 
hontá, e heílezza: ínpratimdme, c 
dimmticmz^ a i mut henejidj . 
£ durezza, alie 7nw mfpiratwni» 
M a guando p'ói oa'hauerai leua-
to queíii ere chiodi, un reíco in-
cluodato coa alcri ere, che fono; 
A m o -
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A more infinito: Gratitudine per 
í beti i , che per me VÍ da mío Par 
dre.E cenertzza di víícere per r i -
ceuerui deiicro. 
Qoefto giorno^fí deue guar-
i r é con moko filencioje co qual 
che percicolar afprézza.e mortifi 
l i t i one , r iéordfedone de i fanEi 
noícri deuoti > per rmterceffione 
de quali impecraremo íl pe ído-
no,clie d imád iamo a Dio in que-
ico giorno í ihá da & r particolar 
oranone perquei che ícanno in^ 
peccato mórcale , e per quei che 
ci vogliono ó hanno voluco ma-
ky&í hannofacco qualcheaggra-
liio. 
e S E -
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S E Í T A P E T í T i O N E 
p e r i l í a b b a c o . 
Mt non lajciarci ca/care in 
tentattone. 
ic che i noftri ne 
mici ion talbe tan-
to impprtuni , íem-
pre nepongonoin 
pualehe pericolo; 
& eflendo la n o i l T a fiacchczza_» 
cofi grande5íiamo molco f a c i h á 
cade rc í e lui tuteo potente non-, 
ci aiuta: Per tanto é neceíTano, 
che í i a m o períeucranti in do-
mandar f a u o n á N.Signore, per 
che non permetta che í i amo vía 
ci 
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ti dalle ten catión i prcíenti, ne cor 
niamo a caica re nc pcccaci paf-
N o n le dimandiamojche non 
per mee ta che írarao tentad , ma 
che non í iamo vinti dille tenca-
Ciontjpoiche la tencatione (eíícn-
do íy peraca co'l íuo tuiore, e no-
.ftra vuioí:.í¿) é per gloria í u a , ,c 
coioqa noltra • h pe retó coman-
da (¿xa cíiunia Maeltá che la di-
jmandiamn con que (te parole: 
6Non indurci m tentationc: accio 
inreíidianiQr, che r e ík r tentati é 
pcriYiidion íiiaí& reíTere da cjucl 
la fuperacií5 e yinti s é per noícra 
í i a c c h e z z a ^ !a vitcoria é sua. 
Coiaíi ienamo d un que quilco 
me é íoda vericá. che cacti í i amo 
e * deb* 
sB AdeMtathni 
debbol^infermije impiagati; ccj I 
si perche l'habbiamo per heredí- Ei 
ta di noscri Padri3come anco per n< 
'chenoi sceílicon noscrí peccaci, i 
e mail coítumi paflad c'habbia- k 
mo piú debbilitati, e piagaci da tí 
capo a piedle prefentiamoci i i ^ , H 
quesea m m e r á dinanzi á queseo ri 
Medico celeste , ftippUchiamolQ CÍ 
che non c i laíci cadere ne la tea- g 
tatione fuscencandoci con la íu^ n 
potente mano, e non laíciandoci d 
fenza c u r a ^ aíuto. fe 
Qucsto citólo di Medico é mol ti 
to accet toá íua Diurna Maestá, S 
& questo fu i 'officio, che venen- p 
d o m questo mondo fttaggior- ti 
mente eíTercicó^curando infermí 
incurabiii da infirmitá corpora- i 
1», 
1 • 
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Ii,ePanime inuecchiate neviti j : 
Étpcrcióí i poíe IÜÍ íieíTo fuello 
nome qiiandodiíTe: ÍSlon tengo mtt^ 
too i fam btfoght del medico , ma 
Un fi tínfirmt , Que l io officio 
eflTercitóíua diurna Maeflá corL 
rhuoroo, cómparaodoí i al SaniaLuc.10 
fitánojché con olio, e vino curó 
colu hche i ladrón i haueuano ípó 
gíiato, fetito , e laíciato m c í z o 
morco.Sono vná cofa iftefia Mé-
dico,c Redécore; folaméte diíFeri 
fconojchc Redentoré tiene reía--
tiene aííi peccaíi paííati^come d i f 
S.Paoío, & i l Medico d curarle- adHeí» 
piaghe^ 6c infirmitá prefenti, 6c9' 
tutee le colpe futüré. 
Confideriamola cond i t iono 
de M e d i d della terra,che non v k 
é 3 íica-
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í i t anofenon íono chiamati, & 
coloro vi íuano piú}da quali íono 
maggiornacntc pagath e no quei 
che íono piú bi íbgaoíí . Efsagerá 
RO le infirmit<33& molce voke\ t J 
vanno traitcneiido per t r a r n o 
maggior guadagno.l poueri go-
uérnáíio per relaaoneJ6<: i nechi 
con la prcíenzai ne per gl 'vni, nc 
per gl'alcn pongono di caía loro 
le medicine, le cjuali coftano af-
íai,e le cure poi íono moico incer 
te.O Medico ce le í lcchein niuna 
di qucüe coíe ti íomigli a quelíi 
del la térra, íaluo che nel n o m c : 
Voi viíítate fenza cfferthiama-
to, & con magg.or gufeo i poue-
rijehe i nechi; tutti cúrate con la 
p re íenza , non aípetcatc altro íe-> 
non 
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ñon che rsnfcrmo íi con o fea ca-
le,e rencr bi íogno di voi :Nón íb-
lamentc non eílaggerace la cura, 
o la in f i rmiw, roa taciíicace la^» 
la 1 ute a g r m í e r m i (per graue che 
íia) t\\ promenece che con VIL* 
ecmico íaranno l an i . Niuno i n -
fe r rao ha u c lie ni ai á íchiuo, per 
Ichiüa che fofféla íoa inf i rmiw: 
Per gil hoípidali, ándate cercan-
do ghncurabi Ü5& i poueri; voi 
fteílo págate á voi méde f ímo , o 
d i cafa propria ponece le medici-
he:equali medicine ? compofte 
del íáogue e delTacqua del vo-
ft ro coltádo , del fangue per cu-
farncideii'acqua per lauarnc3e la-
íciarnc íenza macchia 5 ó legiiaie 
alcuno d'eñer (i ád 1 n íermi. 
c 4 Va ' 
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„ V n fonte vi era nei mezzo del 
Paradilo eosi abondaRCe , che l i 
diuidcua in quattro abondanci í i i 
mi finm!,co,quali s'irngaua tutea 
la terra;E dalla fontana de l l ' amo 
re,che ardeuia neí cuore dÍUIGO¿ 
v e d i a m t í íca tumi qaei cinque 
fiumi d i {aligue, ch« v í a fono da 
íuoi lacrati p i cd i ,man i , [e coltaco 
per curar j e fanar le n o í h e pia-
ghe3e guariré tutte le n o í l r e infir 
mita . Quanti i n f e r m i íi m o i o n o 
per carel i ia di med icó lo per non 
hauer con che c o m p r a r le medi-
cine neceíTañe per i loro m ú x í 
qui non vi c que fto pencoIo> 
percheil medico fí e í ib i íeepron 
Eo,e viene carleo di medicine per 
tuncii malij e benche a lu i le co-
fto-
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(lorono molco care > co tuteo cío 
le da íenza niun prezzo a cht le 
vuoie j anzi che prega per darle:Tfau^ 
nel eolio di cjuelle facilitó la no-
l i ra íaltue , perche a luí le co í lo -
rono ia vicajenoi altri r i céu iamo 
la íaíuce con mirarlo m o r t ó \ i tu 
cjuellaguifa che i morficatida i 
ícrpenci viuijanauano, mirando 
que! íerpente morro,ch'era di meNwMí 
tallojpoílo íopra vn legno.In so-
ma ftá ogni cofa aggiuí ta ta inJ 
coIuL-chevuoIe guarirncreftiamo 
anche certificathche le medecinc 
íaranno bcili^(olamete reíla, che 
le ícopr iamo le noftrc piaghe, & 
infirmitá,e fpargiamo dinanzi a 
l u i i noftri euor^ in (jueflo gior-
¿ 4 ^ íe i í t a t imi 
l io parcicolar mente nei qtsalecj^ 
fto Signore íe ci prefenta come 
jVledicOje con mólco defiderio di 
turarne. 
- Qac í lo i aogoé molco p r o p r í o 
g ved ere ía cécua del no í t ro urcé 
di mentor la roui na é t \ \ Í noíira 
volontá mciinacá a íe medeí ima, 
& alia íua jppna í t í m a ^ ' o b l i o del 
la raemona ci tcá í beneficij d m i 
ni;ia facilita dellá hnguajper par 
lare iinpertinen2:e;la lcg;g!e£ezza 
del cuore : la í i i i i neo í t anzane 
íuoi ípropoíicaci p e n í j e n : la-» 
íua poca p e r í e u e r a n z a ne büoníj' 
& JO o g m cofa biioíiar l'albagía-» 
di íe íieíTo^i fuo poco nciramen-
co interno : Finalmente non reíd 
i n 
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in noi piaga, ne vecchia né nuo-
ua,clie non di ícépr iamo á queícb 
íburano Medíco3 dimandandole 
nmedio. í ., 
Quando ffiffirmó non vuolsí 
pigliar quelloche l i co manda-
no, e non fi astiene da quello che 
liviecanoj elolito i l medico d i 
laiciario ( fe puré non foffequal-
che infermo frenético ) pero 
qudto noícro íburano medico;' 
ne abbandona quei che mala-
mente íí gouernano, ne i diíTo-
bedicnn , nía cutti gouerna_j 
come írenedci , cercando mille 
mezzi di ridurli in íe steffi. 
Qucsto giorno é moko a pro-
pofico ricordarfé della fcpoltura-* 
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del Signore, e coaí iderar queí-
],e c ínque fontane delie fue pia-
ghe che stáno, t (taranno apene 
fin'all'eítremogiorno della vni-
uerfal Refurrectione, per falued 
di tutee le nostre piaghe . £ gía-
che con quellc riceuiamo la íaní* 
uprocur iamo d'vngerie amo— 
roía é cancaciuamence con Fvn-
gueftto della mortificatione3 htí-
m i l t á p a t i e n z a , & rnanfue--
luetudine : impiegandoei nel 
proficco de'nostn proíTimi : é 
poiche non poí i iamo tenerlo m 
maa noítra aciristeffa períona- i 
in forma vifibile Í cení amo la-» 
tóatxjíua parola, con che ne diiTe ^ ehe 
Stlt" 
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i:utto quello che facciamo per i 
noscn proff imi , lo riec-
ue l a i á COBCO íuo 9 
come fe per luj 
sceffo fi 
c c f f o , Í 
I v. k b : 
. • E 
SET-
0$ / ^ t d t t ú t i o m 
J E T T I M A P E T Í T Í O N E 
per la Do incaica, ; 
' íí jl 13 ^ 1 '>i ^ CU O "J- I < 
Liberanc$ ¿41 $mle Amen. < 
A íettima peritio- i 
i ne, che ne hberi j 
:M dal male N o n di- ; 
mandiamo che ne j 
l iber idaqucs tOíó j 
da quell'altro male, roa di tuteo | 
que i loch ' ép ropnamente , e vera- ] 
mente,male3ordinato per priuar ¡ 
ne de i beni di gracia, e di glo-
ria^,. 
V i fono mali di pena, come 
fono le tentacioni, le iní irmitá , i 
d i -
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díshonorij ma queíci non fi pof-
lono chiailiar veramente malbfc 
non ín quanto fono occafione di 
cadere ne*peccaci: Se conforme a 
queseo, le ncchezze,e gli honori, 
e cued i beni cemporalbíi potran 
no gmscameníe chiamar mali , 
poichcci íono occafione di offen 
dere á Dio , Danque di cutei que-
fei mali5e beni,che ne poíTono 
íer cauía deirecerna condenna-
t í o n e domaodiamo d'eífer libe-
ran. E perche é proprio del íuprc 
mo Giuclice darci quesea liberta. 
Viene molto bene in queseo luo-
go i l citólo di Giudice. 
La materia di questa petitione 
ecopio í i í l ima,perche in quella^» 
íi n -
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í í n d u c o n o i quatcro noaiOlnu 
dc i rhaomo, delli quah troaanfi 
feríete cante coíe : e questi fono la 
J^orte, i lGiudi t lo finalerle pene 
d e i i ' í n f e r n o ^ i godimenti deila 
Gloriaí 
Q u i í ípoflbno tornare á ripe-
tere le coní iderat iom paílate^per 
che di tucti i beneficij^che íi ípe-
cificano in quelíi íei T i to l i glo-
^ io f i^equah s'é ragionatOjhaue-
remo neirakra vita á render con 
co:e cosí lo dobbiamo confidera-
re alcune volee per nostra confu-
í ione:& altre per confidare mag-
giormente.'perche gran coníudo 
he e,che quel Jignore^he noi tc-
í i iamo per tale3c tanto aiTiorpfiir 
fimo 
fimo Padre .* tanto pQtentiffima 
Re: cosí roaui?ÍImo í p p í o : p co fa 
buon Paftore:per canco r icco, CJÍ 
miícricordioio Redencore, per 
cosí efficace,e piecoíq Medico^ne 
vegga cosi mgratuc tato Ipenfic-
rau del nQÍiro pro ficto in tutee le 
c o fe, Fe chegraa tsmore caggio-
na per ¡a parce fuá cpsi gran cari 
ca di rKeuuci beneficij,e dalla nq 
ilra^ tanca ingrapcadine , edifla-
more M a cqn tueco ciQ,grande 6c 
incpmpa'rabile e la confidanza-* 
che íi caua per cornpanre in gilí 
d i c í p j c q n í i d e r a n d o che fi ha da^» 
faredinanzi d y n G i u d i c e , c h e é 
no(1ro P^drejRé &:c.íi potiá cp-
chiudere queftp giprnp, e íe r ra -
re quefta oracione con vnrendi -
f men-
7* M e i m t í o n i 
menco'di graciejche il Profeta Da 
^ .domclc6poíe in quei cinque vérfi i 
d cücurdVn Salmo,che sata Chicíá pone < 
^"^neiroffiv'io di feria neU'hora d i 
Prima,che cominciano. ] 
%io%. ^enedtc anima mea Damim:^ J 
omma (fuá tntra mt ¡unu&c i íequc- ^ 
t i (in a quelle parole. ^ » o i í í í ¿ ^ r 
*vt iLsfqmU tmmtMS tua, che vo-
gliono d¡re. < 
1 Benedici ó a n i m a mia i l Si-
gnore , & tutee ie viícere míe i l 
íuo íaiuo nome, 
2 Be icdici3ó anima mía i l ^ i 
gnoreje non ti Icordare di tutee le 
fue gránele beneficij. 
j i l quale perdona tutti i tuol 
peccati, e íana tutte le tue iníir • 
rni tá . 
411 
SóprafúratX) minie. 
4 11 cjuale riíCACta,e libera I V 
nima n í a da la morte-^ ti circonda 
di naiíericordia, e mtíericordie. 
f Ü quale m tutei i bem ade-
p;e i cu oí deíídsrij j e per lui Tara 
rmoLiata l 'anmia enancóme la g io 
uencú deli '^quilai 
D i í o rceche cjaeñó piecoíiífi-
mo Signore víandoci miíericor-
dia per i peceáci áa i l perdono; p 
rinfirmicá faluce: perla mortela 
yica:per miferie da perpetua pro-
teteioae;per difettú compimento 
di tutci i ben^ í i a ' á tanto che n o 
Gonduee ad'vna nouitá di vica^» 
incompárabilei 
In queflc parole, pare che í í 
toccano tütci i t i toh, e n o m i d i 
Diojch'e habbiamo decto íi potra 
f 2. fa-
74 ' fáeditáiiéhi 
fácilmente inmndere cónfiáefári 
do cbn attcncióne ciáfcuria éófl 
in parcicolarc M a é d 'hiuüercire , 
thc quantunque fia vericLche q . 
fia oratiótie del Pacer ndfter tie-
ne i l prittib luógó tra tütte le ora 
tioni vocalijnon per queí ló hab-
b i a m o d a p ó r r é l'alcfc da pane; 
jpérché d'áltra máoifera potria ge 
íierar faftidib ¿muaíédoci di que-
fia fola : pero fará bene a! propó-
íítoitlcraporfe Taítre con quelta: 
jíarcicolahrientecroiiando nella_j 
Scrítturá íaCra aicune deuoní l i -
me oracioni, checopoíero píoné 
fanccimoíle dallo i'pirícQlanco: 
tome i l Publicano dell^Eüa; geho; 
dntí2L madre di ¿SarauelerHeftér: 
iucjithiil Re Mánaffe $ Dámele, e 
G i u -
Soprd l'órm.Óamjnc, f$ 
feiiida Macabeó, nelleqüálí corii 
parole cauace dal própr íb (ehti-
íBer i to j e compollc dal proprio 
afFerto rnppreíeritanó m i r a b i l m c 
te a Dio le iiie neceííici. £ q u c ñ á 
¡o rcé di oráriorie^ clie compone 
iMIeíía perfória nécéíiuata, épi i l 
éfficácej perche í o l l c u a ií penfie-
ro,actehde la voióntá, e prouocá 
alie lágrirrieipérthe come fon pá 
role propríe, cjüelle che con que-
ñ o affecco íí dicono> tk che efpri-
tóoho ía propria faacájfi dicono 
piú di cübre. 
Piace g randemeteá N.SignÓ* 
requefta maniera di far oratio-
he- perche fi come i J ignori gra-
dí guí lano di fendre i rullici,che 
í empl i ce^ groíTamentc le d imai i 
dá-
daño qualche coía:cosi il Signo-
re riceuc gran güi lo quando c6 
tanra fretca lo íupplichiamo , che 
per non tratcenerci in bu (car pa-
role moko accondej c ben com-
pofccle diciamo le prime che in. 
^at>8.€onrramo,per íigmíícarH m bre-
ue la noícra ?ieceiÍit^:come S J^ie 
ero, e gli altn A posrolí \ quando 
temedo d'annegaríi , diceuano al 
Sigmrt Saíítane, che ptriamo , Et 
come la Cananea quando diman 
^ •^daua tnifericordia. E come i l fi^-
Luci ^ gliol Pro di go dicendo; Tadre hé 
Recato contra d culo^ffi contra dt te* 
eg 1 Gome la madre di Samoelequá-
do diceua: O fiomr delü ejjercni > fe 
rvolgendo glt occht ruedes te L'afflittio^ 
ne della tm ferua9e nui ricordajfim di 
me. 
Sopra torat. Ty$mmtc, ? 7 
me*e n<í u fcordajfi di qsta tua fchia-
ua e dejji all*anima mía perfetta 
tül'impiegareí sepre in tuo fermtto. 
Di cjaesci íomighann oracioni 
vocaii íca piena la facra Senttura, 
che furono cfficaciílime per i tn-
pecrare quel che dímandoronojC 
coíi ancora unpecraranno le no-
ícre il n medio per le nofcre afflic-
cioni,e mi íene .E quancunque fia 
confeglio de'Sanc^che meg i io í i 
faquelto orando mencalmenc©, 
con tuteo ció gh clfempii di moi-
ci ^anciíe la propria eíperienza^» 
ne iaíegna5che parlando ia que-
íta mamera vocalmente íuegha-j 
Dio la noftra fiacekezza/áccendc 
i l nofero cuore, e lo diípone per 
meglic procederé de orare mécal 
menee, J L i F N E . 
• 
JiQ(Ü ll> i i ^ l í . v l i t ; i í ; . , ; : . » - > 
-OÍJp c ••oiL.ji.i^.Jc1 , ^ ^ t í / ';•*.]{:-' z-n 
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